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    Over the years,increasing attention has been paid to the relationship between 
education and rural appreciation.Although a variety of educational experiences have
been developed and psychological effects reported,the effects have been still minimal. 
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The purpose of this study is to demonstrate the effect of a "farming experience" among 
university students.A questionnaire was distributed to 305 university students in order 
to create an image measure for ① rural life and agriculture, ② a career consciousness 
scale and perspective.The relationship between the outlook scale and self-esteem scale 
was examined. The results were calculated following factor analysis and item analysis 
and a three- factor structure was created: "interest in agriculture", "interest in rural 
life" and "understanding and positiveness towards agriculture".Three factors were 
established for close relationship was noted between "interest and understanding of 
rural life and agriculture" and the relevant time perspective and career awareness, as 
well as self-esteem. In other words, there appeared to be an increase in favourable 





























































































経験を持つ研究者 1 名と心理測定を専門とする研究者 1 名が協議を行い、候補となる項目を作成
したうえで、選定した。これらの項目は大学生の農業や農村に対する理解や興味関心にかかわる
側面をなるべく幅広く捉えることに留意しつつ、教育効果を見出し得るように作成された。数回
の協議を経て、候補項目として 27 項目が選定された。この 27 項目に対して、6 件法「非常にそ
う思う（6 点）」から「全くそう思わない（1 点）」によって回答を求めた。
3）時間的展望体験尺度




















「希望」「制度」「自立」の 4 つの側面から尋ねるものである。全 25 項目から構成されており、各
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　次に 27 項目に対して主因子法による因子分析を行った。固有値の変化は 7.31, 3.33, 2.00, 






Table1 に示す。なお、回転前の 3 因子で 24 項目の全分散を説明する割合は 46.59% であった。





















指向：M ＝ 3.58,SD ＝ 0.89, 希望：M ＝ 3.28,SD ＝ 0.85, 現在：M ＝ 3.46,SD ＝ 0.82, 過去受容：
M＝ 3.45, SD＝0.92）。内的整合性を検討するために、Cronbach のα係数を算出したところ、目
標指向はα＝ .681、希望はα＝ .419、現在はα＝ .616、過去受容はα＝ .651 という値が得られた。







＝ 0.724, 希望イメージ：M ＝ 4.57,SD ＝ 0.79, 制度イメージ：M ＝ 4.48,SD ＝ 0.70, 自立イメー
ジ：M ＝ 4.92, SD＝0.77）。内的整合性を検討するために、Cronbach のα係数を算出したところ、
























   次に、「農村への興味関心」は、「自尊感情」との間に有意な正の相関（r ＝ .12，p <.05）、「目
標指向」との間に有意な正の相関（r＝.23，p<.01）、「希望」との間に有意な正の相関（r ＝ .16，
p<.01）、「拘束イメージ」との間に有意な負の相関（r ＝ -.18，p <.01）、「希望イメージ」との間
に有意な正の相関（r ＝ .41， p<.01）、「制度イメージ」との間に有意な正の相関（r ＝ .17， p<
.01）、「自立イメージ」との間に有意な正の相関（r ＝ .14，p <.01）を示した。
　最後に、「農業への理解共感」は、「目標指向」との間に有意な正の相関（r ＝ .25，p <.01）、
「希望」との間に有意な正の相関（r ＝ .27，p <.01）、「現在」との間に有意な正の相関（r ＝ .21，
p <.01）、「過去受容」との間に有意な正の相関（r ＝ .26，p <.01）、「拘束イメージ」との間に有
意な負の相関（r ＝ -.13，p <.05）、「希望イメージ」との間に有意な正の相関（r ＝ .50，p <.01）、
「制度イメージ」との間に有意な正の相関（r ＝ .44，p <.01）、「自立イメージ」との間に有意な
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